





KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 





Dermatitis kontak iritan 
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3.2 Narasi Kerangka Konsep 
Bencana banjir dapat mempengaruhi kualitas kebersihan individu, kualitas 
lingkungan rumah, dan aktifitas individu, apabila kualitas ketiga tersebut menjadi 
buruk maka dapat menimbulkan penyakit – penyakit yang diakibatkan oleh banjir. 
Penyakit yang ditimbulkan dapat berupa penyakit tidak menular seperti gastritis, 
dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi dan gigitan binatang serta penyakit 
menular seperti diare, Malaria, DHF, leptopsperosis, ISPA, dan dermatofitosis 
khususnya tinea pedis. Gizi buruk, imunitas menurun, dan riwayat penggunaan 
steroid juga merupakan faktor predisposisi terjadinya penyakit tinea pedis. 
3.3 Hipotesis Penelitian 
 Ada hubungan bencana banjir terhadap kejadian tinea pedis di wilayah kerja 
Puskesmas Dadapkuning Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tahun 2018. 
